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Accession Form for Individual Recordings: 
Collection / Collector Name Wangjiagou Pumi Collection/ Hu Qianma 
?????????/??? 
བང་$་%&་'ེ་བའི་!"་$ི་མི་རིགས་'ི་འཚ*ལ་,ད། /0་ཆན་མ། 
Tape No. / Track / Item No. Wangjiagou Interview 6.MP3 
Length of track 00:20:01 
Related tracks 
(include description/relationship if 
appropriate) 
 
Title of track  The Story of the Agai Clan 
????? 
ཨ་གད་"ིམ་%ད་'ི་ལོ་%ས། 
Translation of title  
Description 
(to be used in archive entry) 
 
 
 
The first person of the Agai Clan who came to 
Wangjiagou was called Rongbutie. Since he 
came to Wangjiagou Village, his clan line has 
flourished, and become more prosperous.  
????????????????????????
????????????????????????
??? 
ཐོག་མར་"ེ་བ་འདིའི་ནང་*་ཐོན་པའི་ཨ་གད་!ིམ་%ད་'ི་མི་དེའི་མིང་ལ་རོངས་པོ་ཐེ་
ཟེར། ཁོ་རང་བང་*་+,་-ེ་བའི་ནང་1་ཐོན་པ་ནས་བ(ང་། ཁོའི་&ིམ་"ད་!ི་"ན་ཇེ་
ལེགས་&་'ར་པ་དང་,ར་ལས་!ང་!ོབས་འ'ོར་)ན་པར་,ར།  
Genre or type (i.e. epic, song, ritual) 
 
Interview 
?? 
བཅར་འ&ི། 
Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording February 2011 
????????           
ཉིས་%ོང་བ)་གཅིག་ལོའི་.་གཉིས་པ། 
Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
??????????????????? 
!ང་གོའི་(ན་ནན་ཞིང་ཆེན་ལིའི་ཇང་!ོང་%ེར། ཉིན་ལང་'ོང་ཅིན་ མེན་!ལ་ཚ%་བང་$་
!"་$ེ་བ། 
Name(s), age, sex, place of birth of 
performer(s) 
 
Deji, ~ fifty years old, male, Wangjiagou Village, 
Yunnan Province, PR China.  
????????????? ????????? 
ཏིག་%ིད།  ཕལ་ཆེར་ལོ་.་བ0འི་གཡས་གཡོན། ཕོ།  5ང་གོའི་7ན་ནན་ཞིང་ཆེན་བང་9་
!"་$ེ་བ། 
Language of recording Pumi 
?? 
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!"་$ི། 
Performer(s)'s first / native language Pumi 
?? 
!"་$ི། 
Performer(s)'s ethnic group Pumi 
?? 
!"་$ི། 
Musical instruments and / or other 
objects used in performance 
 
 
Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open???? !ན་ལ་མངོན། 
 
Notes and context 
(include reference to any related 
documentation, such as 
photographs) 
 
